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La Cerámica Tipo Condorhuasi y sus Correlaciones 
POR EL 
Prof. f Antonio Serrano 
~, 
Director del Instituto de Arqueología 
En un trabajo recientemente publicado (14) me ocupé de\ 
un: tipo de cerámica, del N. O. argentino, que tanto por su déeo-
ración como por sJ:!_s form'as contrastaba con los tipos caracterís-
ticos de las culturas düiguitas. Lo llamé de Condorhuasi porql).e 
las formas y ej'emplares que considero más típicos provienen de 
este paraje del Departamento Belén, en la Provincia de Cata;marca. 
No se trata de una cerámica desconocida para los arqueólogos, 
ya que un ejemplar bien típ\co de ella, procedente de Belén, fué 
publicado por A(j_án Quiroga (13) y reproducido por Ambrosetti 
en sus Notas Arqv,eológicas (1). 
Este mismo ejemplar fué incluído por Odilia BregaiJ-te en el 
capítulo de ''alfarerías locales'' de su libro sobre cérámícas del 
nor~este ( 3~ pág. 257) con esta sensata observ'ación: "Estos obje-
tos que por ahora figuran como elementús aislados en medio de 
un material con el cual poco o nada se relacionan, pudieran con-
vertirse en el futuro en cerámica típica de una determinada zona". 
El material que había acumulado hasta entonces me auto-
rizaba a fundar uno de estos tipos al que llamé de CondorhuasL 
Traté de establecer algunas de sus correlacÁones y senté que ''las 
vinculaciones del tipo Condorhuasi con el atacameño chileno son 
indiscutible, pero el grado y forma de vinculación será problema 
a resolverse con mayores elementos de juicio". "Por lo pronto-
-agregaba- ambos integran el ciclo de los estilos tihawanacoi-
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des en el sentido de Kroeber". Ahora estoy en posesión de nuevas 
informaciones. Cuando escribí mi anterior trabajo no había lle-
gado a mi poder el excelente estudio de síntesis de la arqueóloga 
chilena Greta Mostny (12) a través del cual apreciamos en con-
junto esta cerámica del norte de Chile que conocíamos especial-
FIGURA N°. l. - Cerámica del "cuarto estilo:' del norte de Chile 
mente a través de los trabajos de Latcham. Greta Mostny llama a 
esta cerámica, provisoriamente, ''cuarto estilo'' e incluye en él 
vasos provenientes del Valle de Elqui, de Ovalle. Combarbalá, de 
Tacna (Perú) y parte de la.s cerámicas que Debenedetti exhumó 
en la Isla de Tilcara (Valle de Humahuaca) y que Latcham (11 
pág. 45) considera como un epigonal de Tiahuanaco. 
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Reproduzco aquí algunas :fotografías de esta cerámica chile-
na que la autora citada ha tenido la gentileza de enviarme. 
La cerámica del ''.cuarto estilo'' de la autora chilena .es en 
general la misma que la de Condorhuasi de nuestro territorio. Yo 
noto sin embargo en Chile ausencia de la~ formas ap.t~opornqrfas 
y de los vasos de cuello largo mientras que en la Argentina fal-
tan los recipientes en e~cudillas o tronco cónicos. 
Antes de seguir adelante vamos a caracterizar la cerámica ar-
gentina de tipo Condorhuasi; la chilena ya :fué realizada por la 
señorita Mostny (12). 
En general la cerámica argentina está representada p0r va-
sos antropomorfos cuya qoca se abre siempre sobre la cabeza del 
personaje en un bien desarrollado cuello. Las piernas del persona-
je son 3:bultadas, dando a éste, en lo plástico, apariencia de las 
representaciones paquípodas del al'te cuaternario. Hay sin em-
bargo, vasos antropomorfos ápodos. 
Otra forma predominante en esta ceram1ca son los vasos al-
tos de base plana provistos de un elegante y desarrollado cuello, 
y aun las :formas subglobulares de cuello ancho. Uno de estos 73,· 
sos se cierra en un cuerpo de tres porciones· gl0bulares como si se 
hubiese querido representar un fruto. 
Mucho más característica que las :formas es la decoración. 'ro-
dai': estas cerámicas -aun las menos características- han sido re-
cubiertas de un engobe rojo ocre lustroso y sobre éste realizados 
los dibujos en negro bordeados siempre de gruesas líneas blancas. 
En algunas piezas de las cerámicas más típicas parte de los 
dibujos son simplemente blancos y en el ejemplar ornitomorfo . . 
Lám. IX·2 los dibujos son todos blancos. 
Los dibujos en las cerámicas más típica.<; son: escalonados, 
siempre de ángulos agudos; franjas en escalonados o rectas; trián-
gulos y franjas de rayitas negras, limitados por líneas blancas ( :fig. 
2). En las menos típicas, estos elementos son simplemente blancos 
sobre el :fondo rojo del engobe. 
La cerámica a que me vengo refiriendo, constituye el elemen-
to sobresaliente de una cultura cuyo centro se ha de buscar o en 
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FIGURA N°. 2. - Motivos característicos del estilo Condorhuasi (lo rayad()o 
es negro y lo negro es blanco) 
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la Argentina o en el Norte de Chile (1). Esta cultura de artistas 
ceramistas, influyó poderosamente sobre pueblos vecinos, originan-
do en ellos formas decorativas decadentes o simplíficadas. 
No creo que la cerámica t]pica de Co:q.dorhuasi y la más típi-
ca del ''cuarto estilo'' de Chile, pueda considerarse como un estilo 
epigonal con respecto a Tiahuanaco. 
La decoración del tipo Condorhuasi s~. originan en los moti • 
. vos que integran la indumentaria y los tatuajes de las .cerámicas ·' . antrop~morfas. . 
E~tos'' motivos no aparecen en Tiahuanaco con la pureza de 
Condorhuasi. al extremo que si hubiese que calificar de decadente 
a uno de estos estilos con respecto al otro, en base: a estos motivos 
geométricos, el decadente sería Tiahuanaco. 
Es escaso el material disponible hasta ahora de ~sta cerámi-
ca y deficientes las referencias sobre sus condiciones de hallazgo, 
pero estamos evidentemente en presencia de un estilo que no es 
local, relativamente muy antiguo, que influye en culturas del nor-
oeste argentino. 
Debenedetti ( 5), reprdduce procedente de la Ciénaga up. va-
so que corresponde al tipo que estudiamos con decoración simple-
mente blanca. A este mismo tipo parece relacionarse también el 
vaso de H uasán que reproducen los hermanos W agner (16) . 
En lo que se ha dado en llamar ''civilización Chaco-Santiague-
ña'' aparece una cerámica cuya decoración se correlaciona con la 
del tipo Condorhuasi. Los hermanos W agner reproducen una ur-
na y el desarrollo de su dibujo que reproducimos en la fig. 3. 
El Ing. Jorge von Hauenschild nos suministra algunos infor-
mes epistolares sobre estas urnas que deben ser separl;l;das del con-
tenido de la cultura chaco-santiagueña. 
( 1) !barra Grasso (9) nos ha hecho conocer epistolarmente importantes ha-
llazgos que está realizando en el departamento Sucre (Bolivia) . Supo· 
ne, en base a las pocas fotografías que ilustran nuestro primer tra· 
bajo, que la cerámica de Sucre, que a9judica a los yamparaes es simi· 
lar a la de Condorhuasi. Posteriormente nos ha remitido una serie de 
fragmentos para un mejor conocimiento de ella. En estos fragmentos 
no vemos a Condorhuasi, sino a un epigonal en unos y en otros a un 
Chincha bien definido. Agradecemos al a:migo. y compatriota la genti: 
leza que ha tenido. 
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Los seis ejemplares de la colección Hauenschild ''proceden de 
dos yacimientos de alfarería negra incisa, tipo Ciénaga-Los Ba· 
rreales; estos yacimientos ubicados en el Departamento Banda, es-
tán completamente aislados de otros paraderos ;r bastante distan· 
tes de las zonas donde aparecen túmulos" (8). 
FIGURA N". 3. - (Tomado de Wagner) 
DESCRIPCION DEL MATERIAL 
Los tres ejemplares figurados en las láminas I a IV, fueron 
encontrados juntos en un mismo sitio en Condorhuasi, Departamen-
to Belén, Provincia de Catamarca. Forman parte de la colección 
que en Santa María ( Catamarc·a), ha formado el cura párroco 
del lugar P. Baudilio Vázquez. Parece constituir un juego de per-
sonajes: la mujer, el varón y el niño. 
Han sido fabricados en una arcilla fina de color claro. ]jxte-
riormente recubiertos de un enjalbegado rojo y sobre él dibujados 
en negro y blanco los motivos faciales, adornos y vestidos. 
Ejemplar de la lámina l. - V-:epresenta a una mujer en ac-
titud de sentada. Las extremidades en forma cónica sin indicación 
de las rodillas. Los brazos sumamente delgados flexionados sobre 
el pecho. Los senos apenas indicados por la presencia de pezón. 
Sobre la cabeza, el personaje lleva una corona formada de 
ocho picos pintados de negro con ancho reborde blanco. Esta co-
rona forma la boca del recipiente. 
La cara presenta dibujos faciales aserrados de trazos blancos 
y superficie negra. A uno y otro lado de la boca -que es en re-
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lieve- hay dos hoyuelos circulares bordeados de blanco. El men-
tón está roto. Los ojos son oblícuos. 
El personaj{l está vestido con una camisa cuyos dfuujos pue-
den apreci~;trse en la fotografía. Sujeto a la cintura lleva un cule-
ro con los característicos dibujos escalonados del estilo. 
Las extremidades inferiores llevan adornos que parecen ligas 
provistl),s de flecos triangulares. 
La nariz es aguileña, bien J}ronunciada. 
La altura de esta pieza es de 32 centímetros y el diámetro de 
la boca de 7 X 6% cms. 
Ejemplar de la lámina II y III. - Representa un personaje 
en actitu$1 de gatear. Lo consideramos varón por la ausencia de 
pezones. La corona, que constituye la boca del recibiente, es simi-
lar a l~;t del personaje de ~a Lámina I, pero ae .diez picos. El ta-
tuaje es más simple pero lleva sin embargo los dos hoyuelos a uno 
y otro lado de la boca. Presenta además dos pequeñas franjas (ne-
gr~;ts bordeadas de blanco) sobre el mentón~ 
La nariz es aguilóia :t tJohre el l;tbi.o superjor se ha dibujado. 
una nariguera. Los dibujos de la camisa difieren de la del perso-
naje anterior, pero el culero es similar. 
Con líneas blancas lleva "señalado en el cuello un collar de cua-
tro vueltas. En este ejemplar los dibujos del cuerpo son más bien 
marrón, pero los de la cara son pronunciadamente negro. 
Largo del ejemplar: 27 cms. Altvra: 19 % cms.., 
Ji}jemplar de la lámina IV. - Este es el ejemplar más peque-
ño de los tres y parece representar a un niño. Es de cuerpo más 
esbelto aunque las piernas son excesivamente gruesas. La corona 
que porta sobre la cabeza es de 5 picos. Los dibujos faciales dife-
rentes que los ejemplares anteriores, aunque lleva las dos franjas 
negr.as bordeadas de blanco sobre el mentón. No posee hoyuelos. 
Su actitud es la de gatear. 
Los dibujos de la camisa son similares a la del ejemplar de fas 
láminas II y III, pero el culero es más senci~lo y formado de flc. 
cos triangulares. 
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No han sido modelados los pies,. terminando las extremidades 
en punta. Mide de largo total 27 % cms. 
Ejemplar de la lámina V. - Este vaso es propiedad del mu-
seo del Convento de San Francisco, de Catamarca. Desgraciada-
mente no tiene procedencia de lugar, aunque se sabe que es de la 
Provincia de Catamarca. 
Se trata de un vaso antropomorfo ápodo sin la más leve in-
dicación de las extremidades inferiores. Las superiores han sido 
indicadas por suave pronunciamiento de la arcilla. 
El enjalbegado y tintes, así como la factura, son iguales a los 
ejemplares anteriormente descritos. 
Altura del vaso : 22 % cms. 
La corona está indicada por triángulos inclinados. El tatuaje 
está formado por sendos rectángulos negros bordeados de blanéo 
y dentro un aserrado blanco. Este dibu'jo es una abreviación del 
tatuaje que presenta el personaje de la lámina I. En la barba 
cuatro trazos blancos que alternan con tres negros, y a uno y otro 
·lado los dos hoyuelos, que en este ejemplar están circulados de ne-
gro. Sobre la mitad anterior del cuello lleva pintadas como pie-
zas de un collar, escalonados blancos,. unidos a un cordón que da 
vueltas a todo el cuello. I.1a parte posterior de la cabeza presenta 
cuatro se.ries de cortos trazos blancos, que van de oreja a oreja. 
La nariz se continúa con los arcos de las cejas que a su yéz 
se continúa para unirse a las orejas. Deba;lo de los ojos lleva una 
rayita negra. 
Alrededor del cuerpo dibujos escalonados en zig-zag. 
Vaso Lámina Vl-1. - De una localidad muy próxima a Con-
dorhuasi, Corral de Ramas, procede este ejemplar que también 
forma parte de la colección del P. Vázquez. Por su forma y tama-
ño es similar a uno de Tiahuanaco que describe Casanova ( 4, fig. 
12), pero de decoración diferente, ya que aquél presenta los di-
bujos zoomórficos característicos de la cultura. 
El vaso de Corral de, Ramas tiene unp, altura de 20 :t¡2 cms. 
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Su factura, enjabelgado y dibujos corresponde al más típico esti-
lo de Condorhuasi: 
Los dibujos están distribuídos en dos registros que dan vuel-
ta a todo el vaso. 
Estos registros est4n limitados por franjas blancas. JTil de arri-
ba lo forman cinco aserrados. El inferior por 8 alternantes, 4 arri-
ba y 4 abajo. 
-, ·-\ :~ 
. .._,:::e 
Cuello de vaso L41'1ti'fl,a VI-2. -:- Se t~~;tta de un fragmento de 
cuello de vaso, procedynte de" Los Castillos; Departamento Amba-
to, en la Provincia de Catamarca. Es propiedad del señor Juan 
Clavero, posee~or de una colección de piezas diaguitas, en la ciu-
dad de Catamarca. 
La longitud de este fragmento es de 25 cms. siendo el diá-
metro de la boca sólo de 6 cms. La arcilla es; gris obscm:a y el es-
pesor de las naredes varía de 4 a 5 cms. Como sucede en todas es-
tas alfarerías~ el engobe está aplicado sólo en las paredes externas 
y en la porción interna de la boca. I"os dibujos son similares a los 
del vaso anteriortnente descrito cuyo comportamiento puede obser-
varse bien en la fotografía. 
Vaso tri~obUlar, Lámi.rw, VII. - Este vaso cuyo cuello co-
rresponde a la forma de los anteriormente descritos, presenta co-
mo cuerpo tres porciones globulares. Los dibujos están muy bo-
rrados pero corresponden a los típicos del estilo. 
Altura 13 mns. Integra, también la colección del P. Vázquez 
y procede del Departamento Belén. 
Ejemplá'r Lamina Vlll-1. - Recipiente globular de cuello 
ancho. Procede de Condorhuasi y es propiedad del Seminario Re-
gional Nuestra Señora del Valle, de Catamarca. En el cuello, una 
guarda formada por la alternancia dt) seis escalonados clásicos ( ne-
gros bordeados de blanco) ·y seis triángulos blancos. 
' Én la. panza del recipiente los escalonados alternan con gran-
des triángulos que llegan casi hasta la báse, y dentro de ellos trián-
gulos escalonados respectivamente. En los espacios vacíos se han 
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pintado círculos blancos. El dibujo adjunto dará una mejor idea 
de esta composición. 
Altura qel recipiente, 18 cms.; diámetro de la boca, 13 cms. 
El negro de la panza está substituído por un marrón claro. 
1 
FIGURA N°. 4. - Motivos del cuello en el vaso. Lámina VIII-1 
Vaso Lámina VIII-2. - Este recipiente tiene la forma de un 
botellón de cuello corto. y ancho con un estrangulamiento en la 
. parte superior del cuei·po, que lo divide en dos porciones. Tiene 
una altura de 21 centímetros. Los dibujos algo borrados. Los del 
cuello son iguales a íos de la corona de los personajes antropomor-
fos. 
FIGURA N°. 5. - Motivos del cuerpo en el vaso. Lámina VIII-1 
Los de la porcwn superior del cuerpo forman una serie ·de 
á.ngulos dirigidos hacia la izquierda, y los de la parte in:ferior una 
combinación de escalonados típicos. 
Procede esta pieza de San Blas (L&. Ríoja), según el catá-
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logo del Museo Inca Huasi de La Rioja a cuyas colecciones per-
tenece. 
Ejmnplar Lámina IX-2. - Vaso con un apéndice represen-
tando la cabeza· de una lechuza. Procede de Condórhuasi y es pro-
piedad del Seminario Regional de Catamarca. Su base es tronco-
cónica. Si bien los dibujos responden a los típicos del estilo, son 
todos blancos. 
Altura desde la base al pico del ave: 15 eros. 
Ejemplar Lámina IX-1. - Se trata de un vaso cilíndrico, pro-
~ 
cedente de Los Castillos, Departamento A.m bato, Provincia de Ca-• 
tamarca. Es propiedad del señor Juan Clavero. (Catamarca}. 
Si bien el enjalbegado es igual al de las otras piezas descri-
tas. su fabricación no es tan esmerada y los dibujos no responden 
a los típicos del estilo. Estos dibuj9s son blancos y su desarrollo 
total lo damos en la figura. 
La altura del vaso es de 20 eros. 
Ejemplar Lámina IX-3. -·Se trata de un fragmento de una 
gran cuchara procedente de San P~dro, Departamento Capayán, 
Provincia de Catamarca. Esta pieza es aun de confección más de-
ficiente que la anteriormente descrita. La arcilla es rojiza y el 
espesor de las paredes es de 6 eros. La parte posterior de la cu-
chara es tosca, mal alisada y su engobe lo mismo que la cuchara 
propiamente dicha. Sin embargo los dibujos que presenta el man-
go, aunque mal ejecutados, son los típicos del estilo (blanco y ne-
gro). 
El largo de este fragmento es de 27 cms. El mango es cilín-
drico y hueco de 6 X 6 l/2 eros. 
Propi~dad del señor Juan Clavero (Catamarea). 
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